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ABSTRAK 
Menyajikan data dan informasi dalam bentuk teks berita adalah kegiatan yang mencakup ke 
dalam keterampilan berbahasa yaitu menulis yang kemudian direalisasikan ke dalam materi 
pembelajaran, yang memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan materi pembelajararan. 
Berdasarkan dengan hal tersebut penulis tertarik melakukan penelittian yang berjudul 
“Pebelajaran Menyajikan Data dan Informasi dalam Bentuk Teks Berita dengan 
Menggunakan Metode Think-Talk-Write pada Peserta Didik Kelas VIII SMPN Negeri 43 
Bandung Tahun Pelajaran 2019/2020”.pada perumusan masalah ini meliputi kemampuan 
penulis perencanakan, melaksanakan, menilai serta mengevaluasi pembelajaran menyajikan 
data dan informasi dalam bentuk teks berita dengan meggunakan metode Think-Talk-Write, 
kemampuan peserta didik kelas VIII SMP Negeri 43 Bandung dalam menyajikan data dan 
informasi dalam bentuk teks berita, keefektidan metode Think-Talk-Write apabila diterapkan 
dalam pembelajaran menyajikan data dan informasi dalam bentuk teks berita di kelas VIII 
SMP Negeri 43 Bandung. Adapun hasilnya; hipotesis pertama diterima dengan hasil nilai 
rata-rata perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang diperoleh penulis yaitu sebesar 
3,50. Hipotesis kedua diterima, dapat dilihat nilai rata-rata dari hasil prates sebesar 23,43 
serta nilai rata-rata pana pascates sebesar 74,31. Hipotesis 3 diterima, dilihat dari hasil 
perhitungan statistik yaitu thitung ≥ ttabel, yaitu 14,83 ≥ 3,02. 
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